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Vrijstelling internationaal actieve wielrenner
Het hof van beroep te Gent bevestigt opnieuw zijn rechtspraak over de berekening van de 
verdragsvrijstelling van bezoldigingen van een internationaal actieve wielrenner.
Het vaste loon dat een wielrenner ontvangt op basis van zijn overeenkomst met de 
wielerploeg, houdt rechtstreeks verband met zijn sportieve activiteiten die in essentie 
bestaan uit wielerwedstrijden. Dit soort activiteiten valt onder artikel 17 van het OESO-
Modelverdrag en niet, ook niet gedeeltelijk, onder artikel 15. Het zijn geen vergoedingen 
zoals royalty's, sponsorgelden, verschijningsvergoedingen, reclamevergoedingen, 
enzovoort, waarvan in de regel wordt aangenomen dat ze niet op de sportieve activiteiten 
zelf betrekking hebben, maar op de naambekendheid van de sportbeoefenaar.
De werkgever betaalde het vaste loon essentieel met het oog op het rijden van 
wielerwedstrijden. De meest aangewezen manier om te bepalen welk deel van het vaste 
loon rechtstreeks verband houdt met prestaties in het buitenland, houdt in dat uitsluitend 
de wedstrijden en groepstrainingen in aanmerking worden genomen. Bij de berekening 
van de verhouding van het vrijgestelde buitenlandse beroepsinkomen komt in de teller het 
aantal in het buitenland gepresteerde dagen en in de noemer het totaal aantal 
gepresteerde dagen (Gent 27 oktober 2015, nog niet gepubliceerd).
Zie voor de vroegere rechtspraak : Gent, 25 februari 2014, Fisc. Int. nr. 365, 7; in dezelfde 
zin : Rb. West-Vlaanderen (afd. Brugge) 25 juni 2014, Fisc. Int. nr. 372, 7.
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